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ABSTRAK 
 
PT. Unilever Indonesia Tbk di Rungkut Surabaya bergerak di bidang home and 
personal care dengan berbagai produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. memiliki tiga factory (work center) yaitu Personal Care, Personal Wash,dan 
Dove Factory setiap bagian produksi masing-masing mengerjakan produk-produk dan 
tahapan-tahapan produksi yang berbeda. Untuk mencapai ketepatan waktu tersebut maka 
diperlukan proses produksi yang efektif dan efisien. Sehingga cara yang telah ditempuh oleh 
perusahaan ini adalah dengan menambah mesin baru pada line D–16 (Personal Care). Mesin 
baru ini dinamakan mesin case packer. Namun, dengan adanya penambahan mesin baru ini, 
perusahaan ingin mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan 
mesin – mesin yang ada pada line D–16 tersebut. Karena perusahaan berasumsi bahwa adanya 
mesin baru ini maka tidak memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Untuk itu 
diperlukan adanya identifikasi aktivitas tenaga kerja selama proses produksi dengan 
menghitung performance rating dan untuk melakukan pengukuran waktu kerja secara objektif 
yang bertujuan untuk menentukan waktu standar kerja dengan menggunakan metode work 
sampling sehingga diketahui jumlah tenaga kerja optimal yang seharusnya ditenaga kerjakan 
serta produktivitas masing–masing tenaga kerja dalam setiap elemen proses produksi.  
Kata kunci : work sampling, produktivitas, waktu standart, performance rating 
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